




A Study of the Adjustment of Employee 
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音がよく闘えてくる. 話しでもよく通じる. T.t声を出さないと闘えな ンガンする.
7. 空気汚染について答えて下さい.
職場で働気いて空気換気の カゼをひ咳きやすく，職場 職が場痛に長くいると限やノ











で眼に和感を感ずること ったり，ものがみにくか ったりものが見にくかつ ぎたり，暗すぎたりして
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12.部下，後輩について答えて下さい.
部下又は後輩と顔を合わ 部下又は後輩と顔を合わ 顔を合わせると指導しとE 顔を合せても指導しよう



























なたは完全に自由だと感 あなたはどちらかといえ あなたは，それほど自由 あなたは自由だという感じ
じている. ば自由だと感じている. だとは感じていない. を全然もってはいない.
51 41 31 21 1 
1I I I I I I I I I II I I I I 
蔵19.あなたに対して，仕事の水準とかレベル向上にあたって何らかの目標を求めていますか



































































No 設 向 5点 4 3 2 l 
1 fJ:事の内科について
///1 
2 作業(事務)時間 <' { <' ( 考芸
3 作業量について ¥) ¥¥ 
βず長課代 係 班 .-4 作業速度について γ 
理以長長般
J今 ((~ 5 作業姿勢について op._ 旬、-
、 で装7》。6 I i干響環境について
7 雫気汚染について てずF


























質 l区 管理階層別 | 
質 問 | 一一一一寸一一一一一一一 | 摘 要
No. I 分 課長代理以上 | 係長以下 | 
I~業盟]仕事量について 1 ・仕事はほぼ継続的l乙遂| 仕事は時に切れて作業! 第一線の見解を重視するi環境 I'J___L~EEh V'-- _.JIJ' ¥. I 行 | 待発生 ! と仕事量の研究必要
一 一 一一一
|盟理盟1音環境について 1 ・閣のため職場により|・吾ガンガンするとの班騒音防止の必要性大
川東境 IS~.J:!iû V'- _/¥i' I._ I 大きな声を出す必要 ! 長の訴え l 
H 1 5JL..:pm_.!#.~，-r ".....1 ，_， I ・仕事遂行に明暗過度 |・職場にいると，附輝， i.光環境の改善緊急事
9. I 11 I光環境について| 眼への刺激大 | 難視状態有 1 
・時々は部下の指導育成|・係長，班長と管理階層 I.指導育成への熱盲少
実施 | の降るU たがい， tl-企業成果への悪影響
下，後輩の指導育成ー i 
不徹底
















I.T/<m:・係長は若干p 班長まあい企業は人材養成の経験之20. I 11 教育訓練の経験 I.全く無 | まあ有 ( 
・一般従業員は無 i 
H I *Jt.~~rrrýtf:îIT\~-I rn I・仕事遂行l乙図らない程 I.係長 班長も困らない|・実務的な教育には関心有21. 1 11 教育訓練の参加 1 1 程度.'.J，/_l.:LZ 't) ~ . .) 'd， ¥1' 
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